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ABSTRAKSI
STUDI LAPANGAN PRODUKTIVITAS TUKANG PADA PEKERJAAN
PASANGAN BATA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE
RATED ACTIVITY SAMPLING, Sebastianus Surya Sanjaya Ohoiulun, NPM
07.02.12899, tahun 2012, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Produktivitas tukang merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan
keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi, tetapi penggunaan tenaga kerja
tidak efektif seringkali terjadi di lapangan. Untuk itu, pihak manajemen harus
dapat mengetahui cara-cara untuk mengukur profuktivitas tukang atau pekerja
sebelum melakukan upaya peningkatan produktivitas. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk menganalisa produktivitas pekerja pada proyek
konstruksi. Ukuran produktivitas yang didapat dari analisa ini adalah Manday atau
Orang Hari (OH).
Penelitian ini dilakukan pada proyek Hotel Universitas Negeri Yogyakarta
dan Proyek Pembangunan Gedung Hotel Edelweiss, yaitu melakukan penelitian
dan analisa produktivitas tukang dengan menggunakan metode Rated Activity
Sampling. Responden yang berpartisipasi dalam pengamatan ini adalah sebanyak
15 (lima belas) orang tukang. Selain tukang, terdapat pihak lain yang dilibatkan
yaitu mandor, pihak kontraktor dan pihak pengawas dalam bentukdiskusi. Untuk
pengolahan data, digunakan program komputer Microsoft Excel.
Hasil yang didapat adalah, koefisien produktivitas tukang sebesar 0,0349
OH (orang hari) pada Proyek Pembangunan Hotel Universitas Negeri Yogyakarta,
dan sebesar 0,0454 OH (orang hari) pada Proyek Pembangunan Gedung Hotel
Edelweiss. Dari hasil kedua proyek, dapat diambil rata-rata angka koefisien
produktivitas tukang pada pekerjaan pasangan bata ringan yaitu sebesar 0,04014
OH.
Kata kunci : produktivitas, rated activity sampling, koefisien, produktivitas
 
 
